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Poštovani čitatelji, suradnici i pretplatnici!
Sedam rubrika pretposljednjeg dvobroja, 3-4/2017., u 50. godištu časopisa Kaj tematski se 
veže uz kulturnopovijesnu areju hrvatskoga sjeverozapada i kajkavski integritet širega varaždinskog 
(županijskog) područja u temeljima hrvatske kulture i znanosti. Taj sadržajni raspon započinje, nažalost, 
inmemorijskim blokom posvećenim iznenada preminulom nestoru hrvatske kajkavijane, jednom 
od najznačajnih suvremenih povjesnika i antologičara hrvatske književnosti, nastavljaču književnih 
povjesničara znamenitih Varaždinaca, dopredsjedniku Kajkavskoga spravišča i voditelju njegove Tribine, 
uglednom Kajevu suuredniku – † prof. dr. sc. Joži Skoku. Zaslužan za dostojanstvo kajkavijane, kao i 
dječje književnosti u jedinstvenom korpusu hrvatske literature, Profesor Skok zaslužan je i za afirmaciju 
varaždinskoga (garestinskog) konteksta u cjelini hrvatske književnosti. Uz nove znanstvene prinose 
u „temi dvobroja“ o ulozi plemstva (obitelji Jelačić, Kukuljević...) u hrvatskoj povijesti i kulturi, Kaj 
objavljuje i rezultate programa svoga nakladnika Kajkavskoga spravišča (10. književni putopisi), kao 
i književni portret Božice Jelušić, ovogodišnje dobitnice Nagrade Katarina Patačić za najbolju kajkavsku 
knjigu. Zahvaljujemo na čitateljskoj odanosti i podršci Vama, dragi pretplatnici, Varaždinskoj županiji i 
kulturnoj javnosti! Blagoslovljen Božić i sretno mlado ljeto 2018. želi Vam Kajevo uredništvo!
Anda vu morje vre vekivečno /Jedno nam leto kapnulo srečno!
Kazalo - KAJ, L, Zagreb 3-4 (2017)
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